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THE INFLUENCE OF BRAND TRUST, CELEBRITY ENDORSEMENT, 
AND BRAND SATISFACTION ON BRAND LOYALTY PANTENE 
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Competition of a company engaged in the personal care field, especially 
shampoos currently's highly competitive and each manufacturer competing in 
providing products that fit the needs of the community, especially for consumers 
of Indonesian market. Consumer loyalty to the shampoo can be affected by 
several factors such as consumer confidence itself against the brand, celebrities 
used in the ad, and the satisfaction given by the brand. This study aims to 
determine how a brand trust, celebrity endorsements and brand satisfaction 
affects customer loyalty to the brand of Pantene (shampoo). The sample used in 
this study is a Pantene concumers in the town of Gresik and has a minimum 2 
times repurchase of the shampoo. The samples used in this study were 120 
respondents through direct questionnaires. The results of the questionnaire were 
then processed using SPSS 23.0 for windows. The results of the research show 
that the variables of brand trust, brand satisfaction have a significantly positive 
effect on brand loyalty. While, celebrity endorsement variables have a positive 
effect but not significant on the customer loyalty of the brand. Brand trust, 
celebrity endorsements, and brand satisfaction simultaneously has a positive and 
significant effect on brand loyalty. 
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Persaingan perusahaan yang bergerak di bidang perawatan pribadi khususnya 
shampoo saat ini sangat kompetitif dan setiap produsen berlomba-lomba dalam 
memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk 
konsumen masyarakat Indonesia. Loyalitas konsumen terhadap shampo dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepercayaan konsumen itu sendiri 
terhadap merek yang digunakan, selebriti yang ada pada iklan tersebut, dan 
kepuasan yang telah diberikan oleh merek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana kepercayaan merek, celebrity endorsement, dan kepuasan 
merek mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap merek Pantene (shampoo). 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen pengguna shampo 
Pantene yang berada di kota Gresik dan telah melakukan minimal pembelian 
ulang shampo sebanyak 2 kali. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini 
sebanyak 120 responden yang diperoleh melalui kuesioner offline. Hasil dari 
kuesioner tersebut lalu diolah menggunakan program SPSS 23.0 for windows. 
Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa variabel kepercayaan merek, 
kepuasan merek berpengaruh positif secara signifikan terhadap loyalitas merek, 
variabel celebrity endorsement berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
loyalitas konsumen terhadap merek. Secara simultan kepercayaan merek, celebrity 
endorsement, kepuasan merek  berpengaruh positif secara signifikan terhadap 
loyalitas merek. 
 
Kata Kunci :  Kepercayaan Merek, Celebrity Endorsement, Kepuasan Merek, 
Loyalitas Merek 
 
 
 
 
 
